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OBJETIVO TERMINAL
Al finalizar esta Unidad, usted estará en capacidad de:
1. Extraer raíz cuadrada exacta.
2. Extraer raíz cuadrada con aproximación de décimas,
centésimas, etc.
3. Extraer raíz cuadrada de un número decimal.
4. Determinar la raíz cuadrada de un número dado, con
el auxilio de la tabla.
M

1RADICACIÓN
Recordemos que para calcular una potencia, debemos co^
nocer la base y el exponente; asi, por ejemplo, para
calcular la 4a. potencia de 2, tenemos:
exponente
24 =
.J
16
L
Luego, la
de 2 es
potencia
Entonces podemos hallar un número cuya potencia es co
nocida .
Por ejemplo: hallar el número cuya 5a. potencia es 32
Este problema se resuelve por medio de la operación de
nominada RADICACIÓN.
Esta se indica usando el símbolo llamado RADICAL
V
Utilizando este símbolo en el ejemplo dado, tenemos
32
Para hallar el resultado de
esa operación, debemos encon
trar el número cuya 5a. po
tencia es 32.
Ese número es 2, porque 2 = 32 . De ahí que podemos
escribir
\y5/ '
V32= 2
Concluimos entonces }ue:
Radicación es la operación que tiene como fina
lidad determinar la base de una potencia.
Otro ejemplo:
Calcular el número cuyo cubo es 64.
En una radicación ten
64 = 4 porque
emos que consi
43 -
al.derar índice, radie
radicando y raíz.
Observe:
ÍNDICE ] | RADICAL
\3/-^
V8 = 2
f t
RADICANDO>1-J l— | RAÍZ
8
1
iLa lectura de una radicación se hace del siguiente
modo:
\
8=2 Se lee: La raíz cúbica de 8 es 2
81 = 3 Se lee: La raíz
Complete con las denominaciones adecuadas:
ln i
Asi
81 = 3
t
Observación:
Nunca se escribe el índice 2 en la representación de
raíz cuadrada.
25 =5 Se lee: La raíz cuadrada de
es cinco.\T
En esta Unidad, usted estudiará únicamente la RAÍZ
CUADRADA.
RAÍZ CUAVRAVA
i Qué es la raíz cuadrada? Responda:
RAÍZ CUADRADA de cierto número es otro número
que, muí ti pli cada por si mismo , reprod uzea el
número dado.
Por ejemplo: 10 es la raíz cuadrada de 100, porque
x =102 -
y podemos escribir:
\í100 10
Para extraer la raíz cuadrada de un número, es necesa
rio que usted recuerde el cuadrado de los números en
teros comprendidos entre 1 y 9, así:
Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cuadrado 1 4 9 16 25 36 49 64 81
Complete después de observar el cuadro y el ejemplo
„2M"
\| 49
NTií
36
4
7
porque
porque
porque
porque
10
16
i
En estos casos, el número que resulta siempre es un
cuadrado exacto. Pero, por ejemplo, en 55, la raíz
cuadrada ( \| 55 ) no es exacta; veamos entonces có
mo se determina.
36 49 64 81
Observe que 55 no
figura entre los
cuadrados numéri
cos.
Observe ahora que
55 está entre 49 y
64.
49 < 55 < 64
Luego, la raíz cuadrada
de 55 está entre la raíz
cuadrada de 49 y 64.
0 sea que la raíz de
55 estará entre 7 y 8
que son las raíces cua
dradas de 49 y 64 res
pectivamente. Decimos
entonces que:
i*> < \|55 < \| 64
< I 55 <
7 es la raíz cuadrada de 55 por defecto y 8 es
la raíz cuadrada de 55 por exceso.
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Observación:
Debemos tomar como raíz cuadrada aproximada de un núme
ro la raíz cuadrada por defecto. Así:
40 = 6 por defecto
Pero, se debe indicar de este modo:
lo ~. 6
i
se lee:^"aproximadamente igual"
EJERCICIOS
1. Llene los espacios vacíos:
a) La radicación es la operación que determina,
exacta o aproximadamente,la
de una potencia.
b) En la representación de la raíz cuadrada, no se
escribe el dos>
c) En la operación siguiente, llene los vacíos con
los nombres de sus elementos:
64= 4
12
2. Complete de acuerdo con el ejemplo
Potenciación Radicación Radicación Potenciación
253 =15625 ^ 15625=25 ¿J "• 2=2 2C = 4
12^ = 144
24 = 16
\|64 =8
1,62= 2,56 \J68,89' = 8,3
4,53= 91,125 _ _ <| 4,096 = 1,6 _
0,14= 0,0001 ^j 0,0081=0,3
(4->2 ^4
/ 1 ^3 _ 1
<\
25' _ 5
T N~6T- "S"
27 3
6T
3. Observe el ejemplo y complete:
vJ64 = 8 raíz cuadrada de sesenta y cuatro es 8
216 = 6
\ 16 = 2
\|o,25-0,5
NT§- =T-
13
4. Complete con las palabras adecuadas:
Raíz cuadrada de cierto número es otro número que
multiplicado por _ reproduce exac-
mente el _.
5. Calcule raíz cuadrada, aproximada, por defecto, de
los siguientes números (observe el ejemplo)
a) {1 = 2 f) J801 =
b) J30 = g) {4T =
c) ^ = h) ji? =•
d) nJTo = D \J~8 =-
e) Nfl0 = j) ^26 =
Calcule:
a) F1- d) {Td = g) ^
b) $P* e) {3 • h) ^64'
c) ^9~1 = f) {^ = i) nTsT
Corrija los ejercicios que realizó para continuar con
el estudio de raíces.
14
1. a) base
c) índice
2. {147 = 12
n]2,56' = 1,6
$1. 125 = 4,5
^0,9001 = 0,1
NT" = "T"
Vr~
N
b) índice
f— radical
l
radicando = raíz
64
r = i
8,3 = 68,89
1,6° = 4,096
0 »3" = o, 0081
(• 5 ) 2 25
= 64
( 3 ) 3 27
• 64
3. Raíz cúbica de 216 es 6
Raíz cuarta de 16 es 2
Raíz cuadrada de 0,25 es 0,5
9 3Raíz cuadrada de —j-g- es -jr
4. Por sí mismo reproduce exactamente el número
ori ginal.
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5. b) £¿ 5
c) £^ 7
d) ~ 8
e) ~ 3
6. a) 1 d) 4
b) 2 e) 5
c) 3 f) 6
f) C^± 8
g) 2* 6
h) i~^ 7
i) /-^> 2
j) ~ 5
g) 7
h) 8
i) 9
Ahora usted va a aprender cómo se extrae la raíz cuadra-
da a un número.
Observe con atención cada paso de esta operación.
Para extraer la raíz cuadrada le agregamos al signo ra
dical la siguiente casilla:
RADICANDO RAÍZ
Sea por ejemplo, determinar la raíz cuadrada de 8296
16
Separe el radicando en
grupos de a dos cifras,
de DERECHA a IZQUIERDA.
El primer grupo puede
contener una o dos
cifras.
\/8296
Extraer la raíz cuadrada
del primer grupo (82)
Esa raíz es 9 por defecto.
Entonces, se escribe 9 en
la raíz.
Escriba ahora el cuadrado
del número encontrado
(92 = 81). Este resultado
se le resta al primer grupo
y se escribe el residuo.
Baje ahora el grupo siguiente
y colóquelo en seguida del
residuo que obtuvo en el paso
anterior; separe la última
cifra de la derecha con un
punto (19.6)
Luego duplique la raíz
(9x2=18)
17
12 grupo
V8296 9
V/8296 9
81
1
V8Í96
-81
196
\JQ296 9
81
196
9x2-18
Divida el número de la
izquierda del punto, o sea
19, por el doble de la
raíz (18)
Coloque el cociente encontra
do (1) a la derecha del doble
de la r aíz (18); así queda
formado el número 18.1, que
será multiplicado per el mis
mo cociente (1). Deténgase
en el ejemplo para que pueda
entender.
Para seguir, escriba el pro
ducto obtenido (181) debajo
del nuevo radicando (196)
y reste. El cociente (1)
será escrito en la raíz,
que pasará a ser 91.
Por lo tanto 82.96 está entre
o sea: 91<V8296 < 92
ConcliL&lón
V/8296 9
81
196
9x2=18
1918=1
\/8296 9
81
196
9x2=18
1918=1
181x1=181
\/8296
-81
196
181
15
91 y 92
91
9x2=18
19:18-1
181x1=181
91 es la raíz cuadrada por defecto y 92 es
la raíz cuadrada por exceso. Ambos difieren
de la raíz cuadrada exacta en menos de una
unidad, o sea,con un error menor de 1. Pero
se acostumbra tomar como raíz, la raíz apro
ximada por defecto.
18
Así: J8296'
Verificación: 3296-
91
912 +Q ReSÍdU° fÍna1
= 8281 + 15
= 3296
Observación:
El resto,o lo que sobra de la radicación,
no puede ser mayor que el doble de la raíz.
Realice los siguientes ejercicios para poner en prácti
ca sus conocimientos.
Complete lo que se le pide
1. Extraer í 835
Se extrae la raíz cuadrada del primer
grupo (8) \JS35 2
-4
4
2x2=4
Se baja el grupo siguiente. Se
divide 43 por el doble de la raíz,
encontrándose el cociente 10
19
Siempre que el cociente encontrado
sea mayor que 9, se toma para efec
to de cálculo el 9.
La multiplicación que sigue da como
producto 441, que no puede ser sus
traído de 435.
Tomaremos entonces el cociente (9)
y le sustraemos una unidad (8);
siendo posible, efectuaremos la
sustracción. En caso contrario,
tomaremos el cociente y le sus
traeremos otra unidad, y así su
cesivamente.
Respuesta \/835* 28
v/8.35 2
~4
4
2x2=4
43:4=9
\Js.35 28
"4
435
2x2=4
43 4=8
X
2. Extraiga 1.1025, complete el ejercicio
Se extrae la raíz cuadrada
del primer grupo. Luego se
baja el siguiente grupo y se
separa la última cifra con un
punto.
Cuando el número de la izquier
da del punto (1) del radicando
es menor que el doble de la
raíz (2), como en este caso, se
coloca el cero (0) como nueva
cifra de la raíz (10)y se baja
el grupo siguiente.
20
\/l1025 1
-1
010
1x2=2
12=
\ZllQ25 10
"1
01025
1x2=2
Luego se dobla (o duplica)
la raíz (10x2 =20); se di- \f\]025
vide 102 por 20, se coloca -1
el cociente encontrado a la 010.25
derecha del doble de la raíz,
multiplicando el número for
mado por el propio cociente.
Se procede a sustraer y se
describe la nueva cifra en
la raíz (5)
Respuesta \I-11025-105
10
1x2-2
10x2=20
Extraer la raíz cuadrada de los siguientes números
a) 256 =
b) 324 =
c) 225 =
d) 1024 =
e) 1206 =
f) 6501 =
g) 4121 =
Compare sus respuestas
) í 16 9) \Ul.21
36
1 2.56 64
i
1 1x2 = 2 6 x2 = 12
1 56 15* 2 = 7-^6 052.1 52*12=4
1 56
n
27x27=189
26x6=156
49 6
25
124x4=496
21
| 10.24 32
9
3x2 = 6
12.4 12+6=2
12 4 62x2=124
0
f) 6501
64
10.1
80
8x2=16
10* 16 = x
a) = 16
b) = 18
c) = 15
d) = 32
e) 2:34, por defecto
f) =80, por defecto
g) c;64, por defecto
Efectúe estas raíces para que se ejercite un poco
h) J82961
i) y| 1225'
j) \J56251
k) ^1089'
1) xj 4356'
m) d 133956'
1 1
40804
22
Respuestas
1)\ 43.56
36
66
6x2=12
75*12=6
126 x 6
n) \ 4.08.04 202
4 2x2 = 4
00.80.4 20x2 = 40
80 4 80*40 = 2
0 402x2 = 804
66
= 366 n = 202
91
35
75.6
75 6
O
75
33
= 756
1
m
Para efectuar la radicación de un número decimal, usted
debe primeramente saber contar el número de cifras deci
males.
La parte decimal de un número puede ser:
- De orden PAR, si está constituida por un número par
de cifras, o sea, 2, 4, 6, etc, cifras.
Ejemplo:
5,3467
Parte decimal—• 4 cifras—* orden PAR
De orden IMPAR, cuando contiene un número impar de ci
fras, o sea, 1, 3, 5, etc.
Ejemplo:
0.218
Parte decimal—»3 cifras-*orden IMPAR
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La extracción de la raíz cuadrada de un número decimal,
sólo se puede efectuar si el número de cifras decimales
es PAR. Si no lo es, se debe agregar un 0 a 1a derecha
de la parte decimal para convertirla en PAR
Ejemplo:
Extraer la raíz cuadrada de 2,187
Como la parte decimal de 2,137 es IMPAR (3 CIFRAS) debe
ser convertida en par, agregándole un 0 a 1a derecha.
Entonces:
\/2387 = \/21870
orden impar orden par
Efectuando entonces la radicación como si el número
fuera entero (anulando la coma) usted obtiene:
\/5l870=147
Al final se separa en la raíz cuadrada obtenida (147),
un número de cifras decimales igual a la mitad del nú
mero de cifras decimales del radicando; así, si el ra
dicando tiene 4 cifras decimales, la raíz cuadrada
debe tener 2 cifras decimales.
\/2.1870 =147
T
4 cifras - 2 cifras
24
Extraer la raíz cuadrada de 6,25
La parte decimal de 6,25 ya tiene V6.25
un número par de cifras (2 cifras) ~4
Se extrae, entonces, la raíz
cuadrada como si fuese un número
entero (625)
i 625 25
2x2 4
22:....
El número 6,25 tiene dos cifras decimal es, por lo tanto,
la raíz cuadrada de 6,25 tendrá una cifra decimal (la
mitad), lo que equivale a colocar la coma en la raíz, en
el momento en que baja el primer grupo después de la
coma.
2 cifras
1
1 cifra
Como usted debe haber observado, a cada 2 cifras decima
les en el radicando corresponde una sola en la raíz; por
eso:
25
J
Con aproximación de 0,1,es necesario que ese número
tenga en el radicando dos cifras decimales:
Ejemplo: {~T = >) 7,00'
J0781 = ^0,80'
{H? =^1,80'
- 2,6^
& 0,8-
— 1,3-H
Estos resultados
fueron obtenidos
con aproximación
de 0,1 (1 cifra
decimal)
Con aproximación de 0,01,es necesario que el número
tenga 4 cifras decimales en el radicando.
Ejemplo:^~T = \J7.000'^2,64
v]0,02' =,J0,0200'^0,14
nJ 3,052' =J3,0520^1,74
Resultados con
aproximación de
0.01 ( cifras
decimales).
Con aproximación de 0,001,es necesario que el número
tenga 6 cifras decimales:
Ejemplo
\|7~ = ^7,000000^2,645
\j0,51 = \J0,510000 ^0714*.
Resultados con
aproximación de
0,001 (
cifras_ )
Observe con atención los ejercicios y complételos.
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1. Extraiga la raíz cuadrada de 2 con aproximación de
0,1:
J2 ' = J 2,00 \|200
1
100
96
14
1x2 =4
{T1 ^1,4 10*2 =5^4
4 25x5=125
t 24x4=96
(con aproximación de 0,1)
2. Extraer la raíz cuadrada de 1,3 con aproximación de
0,01
{U
\fF731- 1,14
(Con aproximación de 0,01)
3. Extraer la raíz cuadrada de 0,0056 con aproximación
de 0,001
\|0,0056' = \¡0,005600' \Jo 00.56.001
\J0.0056001 =
^ 1.30.00
- 1
030
114
2x1 = 2
(con aproximación de . . . •)
27
En la extracción de raíz cuadrada de una fracción or
dinaria, tenemos que considerar 2 casos:
1. Si los términos de la fracción son cuadrados exactos
entonces se extrae la raíz al numerador y al denomi
nador.
Ejempl os;
Ejemplos
/25\ V/2fT - 5
64 v/641 8
!6\\/ie . 4
100 VioS 10
2. Si los términos no son cuadrados exactos, se trans
forma la fracción en un número decimal, y se procede
como usted ya sabe.
\/a=\/a75«o.8
\Í25j=^\Í2^=\/230 *15
v-10
Si racionalizamos (si no recuerda qué es racionalizar,
consulte al Instructor) nos debe dar el mismo resultado
(1,5)
55 =\ /25x10' -_ \/250,a\/250'at 15 ( -15
10 V 10x10 V100 10 10 V ' '
28
Observación:
^ 32+42 ^= Í 32 + Í 42 (^4 significa diferente)
lúes \j3'"+4'" = |^ 9+16
r f? + {¡^ - Í9 + 116 - 3+4=7
,2..2' í
Resuelva correctamente
1
f15" - 12'
{2?=
Usted practicará un poco:
1. Los números relacionados abajo tienen un número im
par de cifras decimales; transfórmelos en un número
par de cifras decimales.
a) 0.5 =
b) 2,512 =
c) 3,071 =
d) 112,6 =
e) 0,707 =
29
f) 1,732 =
g) 0,625 =
h) 3,1 =
i) 12,7 =
j) 6,357 =
2. Coloque las comas en los residuos; observe el ítem
a.
a) vjO.501 = 0,7
b) \|0,80' = 0,8
c) nJ12,70' = 3,5
d) ^25,40' = 5,0
residuo 0,01
residuo 16
residuo 45
residuo 40
Coloque ahora las comas en las raíces cuadradas de
acuerdo con el número de cifras decimales de los
radicales.
Observe la primera igualdad con bastante atención.
2,56' = 1,6a)
b)
c)
d)
e)
f)
0,0144 = 12
0,037636' = 194
53,29' = 73
1,1025'= 105
0,24910! = 499
30
g)
h)
t)
j)
1)
m)
0,011025" = 105
0,0064 = 8
396,01 = 199
0,0225' = 15
0,04' = 2
12,25' = 35
4. Efectúe la radicación de los siguientes números
decimales:
) Í12Í7 1
b) \J 36,54' =
c) ^ 3,153' =
d) ^ 32,4 '=
5. Calcule la raíz cuadrada con aproximación de 0,1
) foT
b) feTi1
c) j 135 '
6. Calcule la raíz cuadrada con aproximación de 0,01
a) \|5,7'
b) (aH =
7. Calcule la raíz cuadrada con aproximación de 0,001
b) ij 0,005' =
31
8. Efectúe las radicaciones de las siguientes
fracciones
a)
b)
c)
49
64
144
256
529'
1024
RESPUESTAS
1. a) 0,50
b) 2,5120
C) 3,0710
d) 112,60
e) 0,7070
2. b) 0,16
3. b) 0,12
c) 0,194
d) 7,3
c) 0,45
d)
e)
f)
_7_
8
_1_
5
_1
i 2
1
f) 1,7320
g) 0,6250
h) 3,10
i) 12,70
j) 6,3570
e) 1,05 h) 0,08
f) 0,499 i) 19,9
g) 0,105 j) 0,15
d) 0,40
1) 0,2
m) 3,5
32
M
4. a) 11,1
5. a) 0,7
6. a)2,38
7. a) 1,414
8.
8
16
b) 6 c) 1,77
b) 2,5 c) 11,6
b) 2,82
c)
d)-
_23
32
7?
b) 0,070
TABLA VE RAICES
d) 5,6
fxe)
f'f±
Del mismo modo como se presentó la tabla de potencias,
se presentará la tabla de raíces, de gran utilidad en
el cálculo de su trabajo.
Para determinar la raíz cuadrada de un número, usted
debe procurar el número de la columna n y en seguida la
raíz cuadrada en la columna!"?)-!
Ejemplo: J 2
Se procura en la columna n el radicando,y en la misma
fila el número correspondiente a la columna J~t\í se lee
1,4142.
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n n2 nJ \yr \fr"
1 1 1 1,000 0 1,000 0
• fc-l ? 1 1,414 2Lt ]
9 27
1,259 9
3 1,732 1 1,442 2
4 16 64 2,000 0 1,587 4
5 25 125 2,236 1 1,710 0
6 36 216 2,449 5 1,817 1
7 49 343 2,645 8 1,912 9
8 64 512 2,828 4 2,000 0.
9 81 729 3,000 0 2,080 1
10 100 1 000 3,162 3 2,154 4
11 121 1 331 3,316 6 2,224 0
Para determinar la raíz cúbica de un número, usted debe
buscar el número en la columna n, y, en seguida, la
raíz cúbica en la columna ^Tñ7
Ejemplo: \T 58
Se busca el 58 en la columna n y en la misma fila, la
columna \J~n~1; se lee:
3,8709
n n2 ns \fir <fr
51 2 601 132 651 7,141 4 3,703 4
52 2 70-1 140 608 7,211 1 3,732 5
53 2 800 148 877 7,280 1 3,756 3
54 2 916 157 464 7,348 5 3,779 8
55 3 025 166 375 7,416 2 3.803 0
56 3 136 175 616 7,483 3 3,825 9
57 3 249
— •? 164
185 193 7,549 8 3,849 5
—*• 58 í
3 481 205 379
— 7,615 8 —
7,681 1
•• 1 3,870 9
59 3,893 0
60 3 600 216 000 , 7,746 0 3,914 9
34
Observaciones:
Como la potenciación es la operación inversa de la radi
2 3
cación, podemos también tomar las columnas n y n ,
la relación de cuadrados y cubos cuyas raices cuadra
das y cúbicas sean dadas en la columna n.
Ejemplos:
a) Determinar ^ 5761. Se busca 576 en la columna n ;
si está en la relación de cuadrado, entonces la raíz
cuadrada se encuentra en la misma fila pero en la
columna n (24).
Lo que se hizo fué lo siguiente
242 = 576, luego {5761 = 24
n2 n3 \F tfT
23
24 —
529 12 167
13 824
4,795 8
4,899 0
2,843 9
2,884 5
-15761
25 625 15 625 5,000 0 2,924 0
26 676 17 576 5,099 0 2,962 5
b) Determine \J 857375, busque 857375 en la columna
n3; si está en la relación de los cubos, el número se
encuentra en la misma fila pero en la columna n, y se
lee en este caso 95.
35
Lo que se hizo fue lo siguiente:
95v 157375, luego ^857375' = 95
V/ÍT
93
94
95 .
96
8.649
8 836
9 025_
9 216
804 357
830 584
9,643 7
9,6954
9,7468
9,798 0
- 857 375
884 736
^r
4,530 7
4,546 8
4,562 9
4,598 9
Creemos que esto ha sido suficiente para que usted
aprenda a utilizar la tabla o extraer la raíz cuadra
da. Cualquier duda consúltela al Instructor.
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<
n n' n' 4T tfT
1 1 1,000 0 1.000 0
4 8 1,414 2 1.259 9
9 27 1.732 1 1,44? 2
16 64 2,000 0 1,587 4
25 125 2,236 1 1.710 0
36 216 2,449 5 1.817 1
49 343 2.64'5 8 1,912 9
8 64 612 2,828 4 2,000 0
9 81 729 3,000 0 2,080 1
10 100 1 000 3,162 3 2.154 4
11 121 1 331 3.316 6 2,224 0
12 144 1 728 3,464 1 2.289 4
13 169 2 197 3,605 6 2,351 3
M 196 2 744 3,741 7 2.410 1
15 225 3 375 3,873 0 2,466 2
16 256 4 096 4,000 0 2.519 6.
17 289 4 913 4,123 1 2,571 3
18 324 S 832 4.242 6 2.620 7
19 361 6 859 4,358 9 2,668 4
20 400 8 000 4.472 1 2.714 4
21 441 9 261 4,582 6 2,758 9
22 484 10 648 4.690 « 2,802 0
23 529 12 167 4.795 8 2.843 9
24 576 13 824 4,899 0 2.884 5
K 625 15 625 5,000 0 2,924 0
26 676 17 576 5,099 0 2,962 5
2; 729 19 683 5,196 2 3,000 0
28 7E.4 21 952 5,291 5 3,036 6
29 841 24 389 5,385 2 3,072 3
30 900 27 000 5,477 2 3,107 2
31 961 29 791 5,567 8 3.141 4
32 1 024 ?2 768 5,656 9 3.174 8
33 1 089 35 937 5,744 6 3,207 5
34 1 156 39 304 5,831 0 3,239 6
35 1 225 42 875 5.916 1 3.271 1
36 1 296 46 656 6,000 0 3,301 9
37 1 369 50 653 6,082 8 3.332 2
38 1 444 54 872 6,164 4 3,362 0
39 1 521 59 319 6,245 0 3,391 2
37
n n1 n" vT V^
40 1 600 64 000 6,324 6 3,420 0
41 1 681 68 921 6.403 1 3,448 ?
42 1 764 74 088 6,480 7 3,476 0
43 1 849 79 507 6.557 4 3.503 4
44 1 936 85 184 6,633 2 3,530 3
45 2 025 91 125 6,708 2 3,556 9
46 ? 116 97 336 6,78? 3 3.583 0
47 2 209 103 823 6,855 7 3,608 8
48 2 304 110 592 6,928 2 3.634 2
49 2 401 117 649 7,000 0 3,659 3
50 2 500 125 000 7,071 1 3,684 0
51 2 601 132 651 7,141 3 3,708 4
52 2 704 140 608 7,211 1 3.732 5
53 2 800 148 877 7,?80 1 3,756 3
54 2 916 157 464 7.348 5 3,779 8
55 3 025 166 375 7,416 2 3,303 0
56 3 136 175 616 7,483 3 3,825 9
57 3 249 185 193 7,549 8 3,848 5
58 3 364 195 11? 7,615 8 3,870 9
59 3 481 205 379 7,681 1 3,893 0
60 3 600 216 000 7,746 0 3.914 9
61 3 721 226 981 7,810 2 3,936 5
62 3 844 238 328 7,874 0 3,957 9
63 3 969 250 047 7.937 3 3,979 1
64 4 096 262 144 8,000 0 4.000 0
65 4 225 274 625 8,062 3 4,020 7
Ú 4 356 287 496 8,124 0 4.041 2
67 4 489 300 763 8,185 4 4,061 5
68 4 624 314 432 8,246 2 4,081 7
69 4 861 328 509 8,306 6 4,101 6
70 4 900 343 000 8,366 6 4,121 3
71 5 041 357 911 8,426 1 4,140 8
72 5 184 373 248 8,485 3 4,160 2
73 5 329 389 017 8,544 0 4,179 3
74 5 476 405 224 8.602 3 4,198 3
75
7Í
5 625 421 875 8.660 3 4,217 2
5 776 438 976 8,717 8 4,235 8
77 5 929 456 533 8,775 0 4.254 3
78 6 084 474 552 8,831 8 4,27? 7
79 6 241 493 039 8,888 2 4,290 8
80 6 400 512 000 8,944 3 4,308 9
81 6 561 531 441 9,000 0 4,326 7
82 6 724 551 368 9,065 4 4,344 5
38
r. n' n' vV vs
83 6 889 571 787 9,110 4 4,36? 1
84 7 056 592 704 9,165 2 4,379 5
85 7 225 614 1?5 9,219 5 4,396 8
86 7 396 636 056 9,273 6 4,414 0
87 7 569 658 503 9.327 4 4,431 0
88 7 744 661 472 9,380 8 4,448 0
89 7 921 704 969 9,434 0 4,464 7
90 8 100 729 000 9,486 8 4,481 4
91 8 ?81 753 571 9,639 4 4,497 9
92 8 464 778 688 9,591 7 4,514 4
93 8 649 804 357 9.643 7 4,530 7
94 8 836 830 684 9.695 4 4,546 B
95 9 0?5 857 375 9.746 8 4.562 9
96 9 216 P,M 7 36 9,798 0 4,578 9
97 9 409 912 673 9,848 9 4,594 7
98 9 604 941 192 9,399 5 4,610 4
99 9 801 970 ?99 9.949 9 4,620 1
100 10 000 1 000 000 10,000 0 4,641 6
101 10 201 1 030 301 10,049 9 4,657 0
10? 10 404 1 061 208 10,099 5 4,672 J
103 10 609 1 092 727 10,143 9 4,687 5
104 10 816 1 124 864 10,198 0 4,702 7
105 11 025 1 157 6?5 10,247 0 4,717 7
106 11 236 1 191 016 10.295 6 4.732 6
107 11 449 1 225 043 10,344 1 4.747 S
108 11 664 1 259 712 10,392 3 4,762 2
109 11 881 1 295 029 10,440 3 4,776 9
110 12 100 1 331 000 10,438 1 4,791 4
111 12 321 1 367 631 10.535 7 4,806 9
112 12 544 1 404 928 10.583 0 4,820 3
113 12 769 1 442 897 10.630 1 4,834 6
114 12 996 1 481 544 10,677 1 4,848 3
115 13 225 1 520 875 10,723 8 4.862 9
116 13 456 1 560 896 10,770 3 4,877 0
117 13 689 1 601 613 10,816 7 4,891 0
113 13 924 1 643 032 10.862 8 4,904 9
119 14 161 1 685 159 10,908 7 4,918 7
120 14 400 1 728 000 10,954 5 4.932 4
121 14 641 1 771 561 11.000 0 4.946 1
122 14 884 1 815 848 11,045 4 4,959 7
123 16 129 1 860 867 11,090 5 4.97J 2
1?4 15 376 1 906 624 11,135 S 4.986 6
125 16 625 1 953 125 11,180 3 5.000 0
126 15 876 2 000 376 11,225 0 5.013 3
39
n n1 n* Sí w
127 16 129 2 048 383 11.269 4 5.026 5
128 16 384 2 097 152 11.313 7 5,039 7
129 16 641 2 146 689 11,357 8 5,052 8
130 16 900 2 197 000 11,401 8 5,065 8
131 17 161 2 248 091 11.445 5 5,078 8
132 17 424 2 299 968 11.489 1 6,091 6
133 17 689 2 352 637 11.532 6 5,104 5
134 17 956 2 406 104 11,575 8 5,117 2
135 18 225 2 460 37S 11.619 0 5.129 9
136 18 496 2 515 456 11,661 9 5.142 6
137 18 769 2 571 353 11,704 7 5.155 1
138 19 044 2 628 072 11.747 3 5.167 i
139 19 321 2 685 619 11.789 8 S.180 1
140 19 600 2 744.000 11.832 2 5.192 5
141 19 881 2 803 221 11.874 3 5.204 8
14? 20 164 2 863 288 11.916 4 6,217 1
143 20 449 2 924 207 11,958 3 5,229 3
1.44 20 736 2 985 984 12,000'0 5,241 5
145 21 025 3 048 625 12,041 6 5,253 6
146 21 316 3 112 136 12.083 0 5 265 6
14/ 21 609 3 176 523 12,124 4 5,277 5
149 21 904 3 241 792 12,165 6 5.289 6
149 22 201 3 307 949 12,206 6 5.301 5
150 22 500 3 37S 000 12.247 4 5.311 1
151 22 801 3 442 951 12,288 2 5.32$ 1
152 23 104 3 511 808 12.328 8 5.336 8
153 23 409 3 581 577 12.369 J 5.34» $
154 23 716 3 (52 264 12.409 7 5,360 1
155 24 075 3 723 875 12.449 9 5,371 7
156 24 336 3 796 416 12,490 0 5.333 2
157 24 649 1 869 893 12,530 0 5.394 7
158 24 96» 3 944 312 12.569 a 5,40* 1
159 25 281 4 019 679 12.609 5 5,41? S
160 25 600 4 096 000 12,649 1 5.428 a
161 25 921 4 173 281 12,688 6 S.440 1
162 26 244 4 251 S28 12,727 9 5,451 4
163 26 569 4 330 74? 12,767 1 «,«««
164 26 896 4 410 944 12,806 2 S.47J 1
165 27 225 4 492 125 12,345 2 5,4*4 8
166 27 556 4 S74 296 12,384 1 5,495 9
167 27 889 4 657 463 12.922 8 S.SOÍ 9
168 28 224 4 741 632 12,961 S s.fl; a
169 28 561 4 826 809 11.000 0 StS28 a
170 28 900 4 913 000 13,038 4 5,539 7
40
mi
¡171 29 241 5 000 211 13,076 1 5,553 i
172 29 584 5 088 448 13,114 9 5,561 J
173 29 929 5 177 717 13.15? 9 5,572 1
174 30 276 5 268 024 13.190 9 5,582 a
175 30 625 5 359 375 13.228 8 5,59} t
176 30 976 5 451 776 13.266 5 5,604 1
177 31 329 5 546 233 13.304 1 5,614 7
178 31 684 5 639 752 13.341 1 5,625 t
179 32 041 6 735 339 13.3/9 1 5,6)5 J
180 32 400 5 832 000 13°.416 4 5.(46 2
181 32 761 5 929 741 13.453 6 5,655 7
182 33 124 6 028 568 13,490 7 5.667 1
183 33 489 6 128 487 13.527 7 5,677 4
184 33 a 56 6 229 504 13,564 7 6.687 7
185 34 225 6 331 626 13,601 5 5,698 0
186 34 596 6 434 856 13.638 2 5,708 J
187 34 969 6 539 203 13,6.74 8 5,718 5
188 35 344 % 644 672 13,711 3 5,728 7
189 35 721 6 751 269 13.747 7 5.738 8
190 36 100 6 859 000 13.784 0 5.748 9
191 36 481 6 967 871 13,820 3 5.759 0
192 36 864 7 077 883 13,856 4 5.769 0
193 37 249 7 189 057 13,892 4 5,7/9 0
194 37 636 7 301 384 13,928 4 5.789 0
195 38 025 7 414 876 13,964 2 5.798 9
196 38 416 7 529 536 14,000 0 5,808 8
197 38 809 7 645 373 14,035 7 6,818 6
198 39 204 7 762 392 14,071 2 5,828 5
199 39 601 7 880 699 14,106 7 5.338 1
200 40 000 8 000 000 14,142 1 5,e48 0
41
Determine con el auxilio de la tabla
\fn «.
\¡2J -•
v/50" -.
V/soV
10? *_
\/i~n «.
\/Í05^-
v/T...
42
\/l97 »
\/200 -
V/l99 ^.
V/lSO «
\/l79 *.
V56 ~_
tí* *-
^ioT^.
\yiio -.
y 200 -.
V/l2 544
\J)3 92A'
\7l5 3761
V/16 9001
\/i932r
\¡2Í 904 =
V/27 556'
V/2T5OO1
43
V 32 761 =
\JU996
Vi 5 876
V17 689
V39 204
V35 721
\/l34sé
3V/132 651'
^29 791 '
V1030 30l'
^438 976'
V 3442 95?
\j/l 000 000'.
EVALUACIÓN FINAL
1. Calcule la raíz cuadrada de los siguientes números
•)Ma) \ 889249 b) \Jl444
Valor 25%
2. Extraiga la raíz cuadrada con la aproximación que
se indica
;)\[35 .0*1 b) \fB" 0,01
Valor 25%
3. Calcule la raíz cuadrada de los siguientes números
decimales:
a) \|396,01 b) \j0,0256
Valor 25%
4. Extraiga la raíz cuadrada a los siguientes fracciona
rios:
a) \ -i5-\| 81
44
\
15
Valor 25%
I
RESPUESTAS A LA EVALUACIÓN FINAL
1. a) 943
b) 38
2. a) 5,9
b) 2,23
3. a) 19,9
b) 0,16
4. a) 6
i s
_2
9 3
b) 1,36
46
1Esta unidad fue traducida y adaptada por el SENA con la
autorización de SENAI.
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